


































HIC D E P O S V I T  
M O R T A L E S  E X V V I A S  
y i R T  V T I B V S  E T  F A C T I S ,  I M M O R T A L I S  
I L L  V S T R I S S .  D 0 MI N  V S
NICOLAVS BELEZNAY
DE EADEM.
St C. e t  R. A. M.
G E N E R A L I S  C A M P I  V I G I L I A R .  P R A E F E C T V S .  
DEO.  P R I N C I P I .  P A T R I A E  
F I D E L I S  MILES.
P O S T
D E C E R T A T V M I N T E R  T E R R I C O L A S  
B O N V M  C E R T A M E N  
COEL I S  E L L A T V S
A . R . S . M DC  C L X X X V I L  DIE XIX J A N .  
A E T A T I S  L X I V .
H O C  M O N V M E N T V M .
C O N I V N X  F I D I S S I M A  
A N N A  M A R I A  P O D M A N I C Z K Y .
M A R I T O  O PT I MO .
N V L L O  H A E R E D E  R E L I C T O .
l v g e n s  m o e s t a o .
S O L A  POS.
STA. VIATOR. ET. LVGE.
IACET. SVB. HOC. MARMORE.
MAGNI. VIRI. EXIGVVS. CINIS.
HIC. EST. ILLVSVRISS. D.
NICOLAVS. BELEZNAY. DE BELEZNA.
ADOLESCENTEM. MANSVETAE. MVSAE. 
LOSONTZINI. ET. POSONII.
AMICE. COMPLEXAE. SVO. FOVEBANT. SINV.
AT. IVVENIS.
MARTIAE. GLORIAE. ARDORE. EXAESTVANS. 
TOGAE. SAGVM.
OLIVAE. LAVRVM. VICTRICEM. 
PRAETVLIT.
MILILITIAE. RVDIMENTA. EMENSVS.
POST. VARIOS. DIGNITATIS. GRADVS.
INTER. EQVESTRES. HVNGARORVM. ORDINES. 
TRIBVNVS.
AC.





BELLO. BORVSSICO. BAVARICO. GALLICO. BELGICO. 
1NV1CTVS. ADFVIT.
I N I M I COS .  FREGIT .
ET. AD. INTERNECIONEM. DELEVIT.
ATQ.VE. VLTRO. IN. ARENA. PERSTITISSET.
NISI. DE. HOSTIBVS. VICTOREM.
SED. ADTRITVM. VIRIBVS.
MARS. IPSE.
CRVENTA. SIGNA. SEQ.VÍ. PROHIBVISSET.
* *
*
ITAQVE. POSITIS. ARMIS. HYMENAEO. DEVOTVS. 
REM. FAMILIAREM. AC. RVSTICAM.


















NEC. DOCTAE. MINERVAE. OBLITVS.
PLVRES. FACVNDOS. EIVSDEM. ALVMNOS.
IN. FLORENTISSIMIS.
BATAVIAE. GERMANIAE. ET. ANGLIAE. 
ATHENAEIS.





PRAESTANTIBVS. LIBER ALI VM. A. A. MAGISTRIS. 
FLORENTIORES. REDDIDIT.i
V1RORVM. INSIGNIA AI. CONSVETVD1NE. 
DELECTATVS.
INGENII. MONVMENTA. AB. IPSIS. PROFECTA. 
COLLATO. AERE..
PVBL1CI. 1VR1S FECIT.* *
SIC. MAGNANIMITATE. IVSTITIA. MANSVETVD1NE. 
L1BERALITATE. BENEVOLENTIA.
DEGtVE. OMN1BVS. BENEMEREND1. STVDIO. 
VIVERE. DESIIT.
ANNOS. NATVS. IV. ET LX.
IN CONDITO, a . SE. DOMICILIO. PESTINi.
M. D. CCLXXXV111.* *
NON. TAMEN. TOTVS. INTERIIT.










ANNA. MARIA. DE. PODMANITZKY.
PIETATIS. CAVSA.
HOC. MARMOREVM. SEPVLCRI. DECVS.




QVOS. AMOR. VII. ET. XXX. ANNIS. IN. VITA. 
CONIVNXIT.
MORS. AD. TVMVLVM. MIGRANTES. NON. SEPARARET.
ABI. VI.ITOR.
NIHIL. STABILE. ESSE POTEST.
SVB. FVGACI. TEMPORE.
